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Vocabulary grouping in Anytime, anywhere Chinese 1 for pronunciation training 
 As a part of study on Chinese teaching materials and a teaching plan for the First-Year education at KG University 
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